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در شزایط  sucitoeam surammagotnoP( (گاماروس دریای خشر تغذیهو  یتولید مثل رفتارهای بزرسی
 آسمایشگاهی
 
 خَس يًادس ؿعثاً ،يضشؼاه ني،  هش*1يمیـاطوِ ًظشحم
 
 لاىیداًـگاُ گ ِ،يداًـکذُ علَم خا
 
  1931/6/81زاسيخ خزيشؽ:     1931/21/61زاسيخ دسياـر: 
 
 چکیده
ّا  اًجام ؿذ. ًوًَِ شداسی اص ػَاحل جٌَتي دسيای خضست ، ًوًَِ sucitoeam .P ٍ زؽزيِ هثل هطالعِ هشاحل زَلیذتِ هٌظَس 
تِ  21دسجِ ػاًسیگشاد ٍ دٍسُ زاسيک ٍ سٍؿٌايي  52 1) ٍ دهای  9±0/5tpp زحر ؿشايط زمشيثا ثاتر ؿَسی آب دسيا (
هثلي تشسػي ؿذ. هسَػط صهاى طي ؿذُ دس هشحلِ  دادُ ؿذًذ. دس تخؾ ًخؼر سـساسّای زَلیذ ػاعر لشاس 21
 1/50(صهاى خشٍسؽ دس کیؼِ جٌیٌي)  سٍص ٍ هسَػط صهاى سؿذ جٌیٌي 2/6±0/19(جفر ؿذى ًش ٍ هادُ)   alupocerP
ّش جاًَس هادُ  هسَلذ ؿذُ اصزعذاد ًَصاداى آٍسی (تاسٍسی)، تش اػاع هیاًگیي  ؿذ. هیضاى ّن صدُسٍص زخویي  8/15
اثش زشکیثاذ تعذ  دس هشحلِ سٍص خغ اص زَلذ هـاّذُ ؿذ. 04گیشی تعذ اص حذٍد  ؿذ. اٍلیي جفر عذد زخویي صدُ 41/521
 –ًاى)، (تشگ  –ػیة صهیٌي خخسِ)، (تشگ  –زشکیة ؼزايي (گَؿر  هاّي  6 تا P. sucitoeam  ؼزايي هخسلؿ تش سؿذ
جیشُ ؼزايي  ) تِ عٌَاىًاى –، (گَؿر هاّيتشگ ) –گَؿر هاّي ( ػیة صهیٌي خخسِ)، –ػیة صهیٌي خخسِ)، (ًاى 
ًـاى داد کِ اًذاصُ طَل ػش حاصل ًسايج گشـر .  زکشاس هَسد تشسػي لشاس 3زیواس ٍ  6زشکیثي ٍ تصَسذ خلیر دس 
ٍ تیـسشيي اـضايؾ   )50.0<P( تاؿٌذ داسی هي ّای ؼزايي هخسلؿ داسای اخسلاؾ هعٌي ٌّگام زؽزيِ تا جیشُ  P.sucitoeam
تشگ هـاّذُ  -ػیة صهیٌي ٍ ًاى -هاّي زؽزيِ ؿذُ تا زشزیة دس زیواسّایِ کوسشيي اـضايؾ طَل ػش ت طَل ػش  ٍ
دسصذ هشتَط تِ زیواس  64تشگ ٍ کوسشيي زلفاذ تا  –هاّي  دسصذ هشتَط تِ زیواس 47زلفاذ تا . تیـسشيي دسصذ گشديذ
 تاؿٌذ.  تشگ هي –ػیة صهیٌي 
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ّااای  ِيکااي اص ساػااس  خَدّااايااا آهفااي  ًاجَسخاياااى
خَػساى ّؼسٌذ کِ تِ دلیل ـشاٍاًاي ٍ زٌاَز صيااد  ػخر
 .دٌّاذ  هيّای آتي سا زـکیل  تخؾ هْوي اص اکَػیؼسن
ّاای ؿاَس ٍ ؿایشيي جاض  اصالي  اياي جااًَساى دس آب
گیاش ٍ تاؿٌذ. تِ دلیل گؼاسشؽ ّوا  ِ صًجیشُ ؼزايي هي
ـشاٍاًي تِ عٌاَاى يکاي اص اعءاا  هْان ٍ تاذيْي اؼلاة 
اجسواعاذ آب ؿاَس ٍ ؿایشيي تاَدُ ٍ اص ًمطاِ ًظاشاذ 
اًاذ . گًَاگَى تِ طَس گؼسشدُ هَسد هطالعِ لاشاس گشـسا  ِ
ًَادُ گاهاسيذُ کاِ گااّي تاِ اخسصااس خَػساى خا ػخر
ؿااًَذ، يکااي اص  خَاًااذُ هااي )surammaG(گاهاااسٍع 
 )تاؿاذ  يّای ساػاسِ ًاجَسخايااى ها  زشيي خاًَادُ ؿاخص
 sucitoeam urammagotnoP. گًَاِ ( 0002 ,ibibaH
( دس تعءاي ًمااط هسعلك تِ ايي خاًَادُ خشاکٌؾ ٍػیعي
دسياای ّای هٌاطك ػااحل جٌاَتي  دس زوام آب )%001
هیشصاجااًي ٍ ( داسد خضس، ؼیش اص خلیج گشگاى ٍ گویـاى
هَسد زؽزيِ اکثش هاّیااى السصاادی دس ٍ  )3731ًادسی، 
 dna avoyboroV( گیشًااذيدسيااای خااضس لااشاس هاا 
 .)7891 ,avonokiN
ای داؿاسِ ٍ خشٍسی سؿذ ـضايٌاذ ُ ّای اخیش آتضی دس ػال
ؿاشايط ّای هخسلؿ آتضی دس  زکثیش ٍ خشٍسؽ اًَاز گًَِ
هصٌَعي سايج گشديذُ اػر. تؼیاسی اص هٌاتع ؼزای صًذُ 
ّاای طثیعاي اص سطين ؼزايي هاّیاى خشٍسؿي دس هحایط 
آًْا گضيٌؾ ؿذُ ٍ خغ اص تشسػي ٍ هطالعاذ اٍلیِ سٍی 
ّاای زَلیاذ هثلاي، ػاعي دس تیَلَطی، خاشاکٌؾ ٍ سٍؽ 
 ,ifesuoY kelaS( اػار زَلیذ اًثَُ ايي هَجَداذ ؿاذ ُ
زَجاِ تاِ اسصؽ ؼازايي تااوی گاهااسٍع ٍ . تاا )0002
زَاًايي چٌذيي تاس صادآٍسی دس طَل دٍسُ صًاذگي ٍ ًیاض 
اص آًجا کِ ايي جاًَساى دس يک دٍسُ صهاًي کَزاُ تِ تلَغ 
زاَاى اص ياتٌذ هاي  سػیذُ، لاتلیر زَلیذ ًؼل جذيذ سا هي
ّاای خاشٍسؽ آًْا تِ عٌَاى ؼزای صًاذُ هفیاذ دس طاش 
تاشای زکثیاش ٍ خاشٍسؽ گاهااسٍع،  آتضياى اػسفادُ کشد.
تاِ  ًیاض زؽزيِ تْیٌِ ٍ هٌاػة آى کِ اص ًظاش السصاادی 
تٌاتشايي جْار ًیال تاِ داسد.  اّویر صيادی صشـِ تاؿذ
آٍسی صااحیپ خااشٍسؽ اًثااَُ ّااذؾ ـااَق ٍ اسانااِ ـااي 
ّا تِ عٌَاى ؼزای صًذُ هاّیاى، هطالعاِ چشخاِ  گاهاسيذُ
زؽزياِ ٍ سؿاذ صًذگي ٍ زَلیذ هثلي ٍ زشکیثاذ هَثش دس 
 ًوايذ.  ايي جاًَس ضشٍسی هي
 
 ها . مواد و روش2
 ها: داری نمونه بزداری و نگههنمون  - 2-1
تشداسی اص ػَاحل هٌطمِ جفشٍد اص زَاتع ؿْشػساى  ًوًَِ
ّاا تطاَس تٌذس اًضلي دس اػساى گیلاى اًجاام ؿاذ. ًوًَا  ِ
ؿٌاػاي دسياا  صًاذُ  تاِ آصهايـاگاُ زحمیماازي صيؼار
علَم داًـگاُ گیلاى هٌسمل ؿذُ ٍ دس آکَاسيَم داًـکذُ 
 84هجْض تِ َّادُ ٍ حاٍی آب دسيا لشاس دادُ ؿذًذ. زاا 
ّا جْر ػاصگاسی تاا هحایط آصهايـاگاُ ٍ  ػاعر ًوًَِ
ّاای ٍاسدُ، دس ّوااى ؿاشايط ًگْاذاسی  کاّؾ اػسشع
 ؿذًذ.
ايي زحمیك دس دٍ تخؾ اًجاام ؿاذ. دس تخاؾ ًخؼار 
 گیاشی،  هذذ جفرسػي ؿذ ٍ تشهثل  سـساسؿٌاػي زَلیذ
ّا، تاسٍسی ٍ صهاى سػیذى تِ ػي تلاَغ  اًکَتاػیَى زخن
دس تخؾ دٍم اثش زشکیثاذ ؼزايي هخسلاؿ  زعییي گشديذ.
هاَسد تشسػاي  sucitoeam surammagotnoPتش سؿاذ 
 گشـر. لشاس
 :بزرسی مزاحل تولید مثل -2-2
طاي اياي هاذذ  گًَاِ گاهااسٍع  زَلیاذهثلي  ّایسـساس
گیاشی ٍ  جفارتاشای هشاحال  گشدياذ. هـااّذُ ٍ ثثار 
 هـاّذاذ صيش ثثر ؿذ. ّا ناًکَتاػیَى زخ
ّاا تاا  ِخغ اص گزؿر صهاى وصم تاشای ػااصگاسی ًوًَا  
گیاشی ٍ ؿشايط آصهايـاگاُ، تاشای زعیایي هاذذ جفار 
اًکَتاػیَى زخن ّا، دس اتسذا يک هخضى جذياذ اص ًوًَاِ 
ؿذ زْیاِ  يهـاّذُ ًوّايي کِ دس هیاى آًْا جفسگیشی 
گیاشی ّايي کِ ؿشٍز تاِ جفار  گشديذ. ّش يک اص جفر
هجْاض   008 ccکشدًذ اص هخضى تِ ظشٍـي تا حجان  يه
آب دسياا کاِ دس کاؿ آى  005 ccتِ ػٌگ َّا، حااٍی 
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چٌذ لطعِ ػٌگ تعٌَاى خٌاّگااُ لاشاس دادُ ؿاذُ تاَد، 
هٌسمل ؿذُ ٍ دس ؿشايط دهاای ثاتار ٍ دٍسُ زااسيکي ٍ 
 ل اشاسدادُ ؿاذًذ ػااعر) 21ت اِ  21( ثات ار سٍؿاٌايي
جفار  03 وایي زشزیاة ّ تِ. )3002 ,.la te naidebA(
هذذ يک هاُ ِ ظشؾ هجضا ٍ ت 03گیشی دس  دسحال جفر
گیاشی ٍ اًکَتاػایَى ًگْذاسی ؿذًذ. طَل هذذ جفار 
ّاا طاي اياي دٍسُ  تصاَسذ سٍصاًاِ دس دٍ ًَتار  جٌیي
صهاًیکاِ تااسٍس  گیاشی زاا  جفرتشسػي ؿذ. تعذ اص ازوام 
اًاذاصی ٍ ٍجاَد  رؿذى هاادُ اص طشياك هـااّذُ خَػا 
ًشّا اص ظشؾ خااس  ؿذ،  يه صّا دس کیؼِ زخن هحش زخن
گیشی ّش جفر تاِ  صهاى ؿشٍز زا خاياى جفر .ؿذًذ ًوي
دلر يادداؿر ؿاذ. ّونٌایي صهااى طاي ؿاذُ تاشای 
ّاای  ّا ًیض اص طشيك کٌسشل سٍصاًِ ظشؾ ناًکَتاػیَى زخ
سٍس تِ دلر زعیایي ؿاذ. دس زواام هشاحال حاٍی هادُ تا
(تالؽیي ٍ ًَصاداى) اص ػایة   ّاِآصهايؾ تشای زؽزيِ ًوًَ
 dna llontraH( صهیٌاااي خخساااِ اػاااسفادُ ؿاااذ 
(تالؽیي ٍ ًاَصاداى)  ّاش ػاِ  ؾٍظشآب  .)0891,htimS
سػااًي ًیاض  ىٍ اکؼیظ Hpتاس زعَيض ؿذ. هیضاى  سٍص يک
ديجیسااال هسااش سٍصی دٍتاااس تَػاایلِ دػااسگاُ هااَلسي 
سػااًي تاِ ىگیشی ؿذ. اکؼایظ  ُاًذاص )253C trosnoC(
دس   Hpگاشم دس ّاش لیساش آب ، هماذاس  يهیلا 7هیاضاى 
 9±0/5 tppٍ دسجِ ؿَسی  تِ هیضاى  7/8-8/7هحذٍدُ 
دس زواام طاَل آصهاايؾ ٍ (دس هحذٍدُ ؿَسی آب دسيا) 
 ( تالؽیي ٍ ًَصاداى) ثاتر دس ًظش گشـسِ ؿاذ.  زوام ظشٍؾ
دسجِ ػااًسیگشاد  52±1ُ آصهايؾ تِ هیضاى دها طي دٍس
ّاای دهاػااصی ظاشؾ  نثاتر ًگْذاؿسِ ؿذ. تِ هٌظَس ّ
کلیِ ظشٍؾ دس داخل يک آکَاسيَم کاِ زاا  حاٍی ًوًَِ،
 تخاسیدػسگاُ  هجْض تِحذٍد يک ػَم اص آب خش ؿذُ ٍ 
آکَاسياَم ًیاض صياش خَؿاؾ  )1ؿکل( تَد اػسمشاس ياـسٌذ
ػااعر  21ـسَخشياَد تصاَسذ ٍ  زیشُ سًگ لاشاس گشـار 
ّاای ـلَسػاٌر ػاعر زاسيکي  تا وهاح  21سٍؿٌايي ٍ 
.)3002 ,.la te naidebA( اعواااااال ؿاااااذ 
 
 اًجاام  صياش  هشاحل هطلك) ّواٍسی( تاسٍسی تشسػي تشای
ٍ ثثار صهااى آى دس  خغ اص ازوام دٍسُ اًکَتاػایَى . ؿذ
ؿاواسؽ ٍ ، زاصُ هسَلذيي اص ّش هادُ تاِ دلار ّش جفر
تاسٍسی هطلك اص طشياك هسَػاط  زعذاد آًْا گضاسؽ ؿذ.
 زعذاد ًاَصاداى هسَلاذ ؿاذُ اص ّاش هاادُ هحاػاثِ ؿاذ 
ًَصاداى سّا ؿذُ اص کیؼِ زخان ،  ).6002 ,.la te otarP(
تشداؿسِ ؿذُ ٍ تاِ  تِ آساهي ای ِتَػیلِ يک خیدر ؿیـ
سٍؽ، کوساشيي آػایة تا ايي  ظشؾ جذيذی هٌسمل ؿذ.
ّاای . ّوِ ًَصاداًي کاِ اص هااد ُگشدد يهتِ ًَصاداى ٍاسد 
هخسلؿ اها دس يک سٍص اص کیؼِ زخن خاس  ؿذًذ تعٌَاى 
ػي دس ًظش گشـسِ ؿاذُ ٍ دس ياک ظاشؾ لاشاس  گشٍُ ّن
 دادُ ؿذًذ.
خغ اص طاي هشاحال  ،جٌؼي تلَغ صهاى زعییي هٌظَس تِ
عٌاَاى ِ صهاى تا گیشی ايي  جَاًي ٍ هـاّذُ اٍلیي جفر
 صهاى سػیذى تِ تلَغ ثثر ؿذ.
 موثز بز رشد  غذایی بزرسی تزکیبات -2-3
زشکیاة ؼازايي  6 ،گاهااسٍع  تشای تشسػي عادذ ؼزايي
ًااى )،  –ػیة صهیٌي خخسِ )، ( تشگ  –(گَؿر  هاّي 
ػایة صهیٌاي  –ػیة صهیٌاي خخساِ)، ( ًااى  –( تشگ 
ًااى   –تشگ  )، (گَؿر هاّي  –( گَؿر هاّي  خخسِ )،
 6) تِ عٌَاى  جیشُ ؼزايي زشکیثي ٍ تصاَسذ خلیار دس 
ّا هَسد اػاسفادُ لاشاس  ِزکشاس تشای زؽزيِ ًوًَ 3زیواس ٍ 
لیساشی کاِ  2گشـار. آصهاايؾ دس ظاشٍؾ خلاػاسیکي 
ػطَ  داخلي ّش يک تا خلاػسیک هـکي خَؿیذُ ؿاذُ 
ػااصی  زیشگاي تؼاسش هحایط صًاذگي ِ(جْر ؿثی تَد
ّا تا آب ـیلسش ؿذُ دسيا خاش  ظشؾ جاًَس) اػسفادُ گشديذ.
طاَل هیااًگیي  تاا  ًوًَِ 03ؿذُ ٍ  دس ّش ظشؾ زعذاد 
وصم تاِ  .ُ ؿاذ هیکشٍهساش لاشاس داد 087دس هحذٍدُ ػش 
هیاًگیي طَل تذى دس اـشاد تالػ ايي گًَاِ رکش اػر کِ 
تش ايي اػاع اص هیااًگیي طاَل ػاش  .هسش اػر هیلي 21
تاشای تشسػاي هیاضاى سؿاذ  )هساشی  هیلي 21تالػ (اـشاد 
ؼازا . )3002 ,seuqraM dna oãhnaraM(اػسفادُ ؿاذ 
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 گاشم 0/50 ػاعر تعذ تِ هیاضاى  42ّا  دّي تِ گاهاسٍع
تطاَس دسجاِ ػااًسیگشاد  022 جیاشُ دس دهاای اص ّاش
تااس دس ّفساِ  2ّاا  ًِوًَظشؾ سٍصاًِ صَسذ گشـر. آب 
، هیاضاى Hpزعَيض گشديذ. ّش سٍص دهاای آب، ؿاَسی، 
ّای هشدُ اص ظشؾ خاس   ٍ ًوًَِ ، ثثرهیش تشسػي ٍ هشگ
 دس خايااى گیاشی ؿاذ.  ُّای هشدُ اًاذاص  ًوًَِ ٍ طَل ػش
تَػایلِ عذػاي ّاا طاَل ػاش گاهااسٍع ؿـان ّفسِ  
گیشی ؿذ. تاشای  ُاًذاص چـوي هذس  هیکشٍػکَج ًَسی
صًذُ اتسذا زَ ػط الکال ی ّا ًوًَِ، گیشی طَل ػش اًذاصُ
صياش هیکشٍػاکَج ًاَسی ػادغ دس ؿذ ٍ % ـیکغ 02
طَل ػاش  ٍ لشاس دادُ 4هجْض تِ هیکشٍهسش تا تضسگٌوايي 
 گیشی ؿذ.  ُاًذاص
 آنالیش آماری:  -2-4
ّاا  ُجْر تشسػي  زَصيع ًشهاال داد  دس خظٍّؾ حاضش ،
اػاویشًؿ  -کَلواَگشٍؾ اص زؼر  sspsاتسذا دس ًشم اـضاس 
تِ دلیل اػسفادُ ؿذ ٍ ) tset ffonrimS–vorogomloK(
صهااَى آ سٍؽ ّااای خااام اص داد خااشاکٌؾ ًشهااالعااذم 
ٍ  ))sillaW -laksurKٍالایغ –ًاخااساهسشی کشٍػاکال 
تااا دسصااذ اطویٌاااى  yenhtiW nnaMخااغ آصهااَى 
تاشای سػان  .ؿذ تشای زجضيِ ٍ زحلیل اػسفادُ دسصذ59
 اػسفادُ گشديذ. lecxEاص ًشم اـضاس  ًیض ًوَداسّا
 
 نتایج. 3
 رفتارشناسی تولیدمثل: -3-1
زاَاى تاِ هشاحال خاشی  هثلي سا هي کلي ٍلايع زَلیذ تطَس
گیاااشی،  جفااار ؾ) ياااا خااای alupocerPکااااخَو (
 gge(گازاسی گیاشی، زخواک ) ياا جفار alupocکاخَو(
زمؼین  ّا ٍ زفشيخ زخناًکَتاػیَى  ٍ لما ، )noitisoped
 گیاشی جفار  ؾخی تا هشحلِ جاًَس يياهثل دس  زَلیذکشد. 
هاادُ زَػاط ًاش گفساِ کِ تِ حول جاًَس  )alupocerP(
گیاشی جفار خایؾ ّا دس حالر  رجف. ؿذآؼاص  ؿَد، يه
زَاًٌذ ؿٌا کٌٌذ، دس ؿي ـشٍ تشًٍذ ٍ حسي تاِ زؽزياِ  هي
هشحلاِ  گیاشی، جفار  ؾتاا ازواام هشحلاِ خای  تدشداصًاذ. 
گیشی تِ ػشعر ٍ طي صهاًي تؼایاس کَزااُ تَلاَز  جفر
خیًَاااذد کاااِ دس اکثاااش هاااَاسد زوییاااض آى اص  هاااي
دؿاَاس اػار، تٌااتشايي ـماط صهااى  گیاشی جفار خایؾ 
 اىجااًَس  . دس ايي صهاىگشدد هيگیشی گضاسؽ  جفر ؾخی
. ػدغ هجذدا کشدًذ اًذاصی رخَػ ؿذُ ٍ اص ًش جذا هادُ
ٍاسد کیؼاِ  زَػاط ًاش  ّاا اػادشم  ؿاذًذ   ٍتا ّن جفر 
تعذ اص ايي هشحلِ جاًَس ًاش، هاادُ سا  .گشديذ هادُ زخوي
 . شدک سّا هي
، دس  گیشی جفرخیؾ هیاًگیي صهاى طي ؿذُ دس حالر 
سٍص زخوایي  2/6±0/19دسجِ ػااًسیگشاد  52±1دهای 
ّاا  نهیاًگیي صهاى وصم تاشای اًکَتاػایَى زخا  صدُ ؿذ.
زا صهاى خشٍ  ًَصاداى اص گیشی  يعٌي اص صهاى ازوام جفر
 Pدسجِ ػاًسیگشاد دس گًَِ  521کیؼِ زخن دس دهای 
  سٍص زخویي صدُ ؿذ. 8/15 1/50، sucitoeam .
سٍص  3زاا  2سّا ؿذى ًَصاداى اص کیؼِ زخان زاذسيجي ٍ 
اًجاهیذ. ًَصاداى تصَسذ يک هَجاَد کاهال اص  يتطَل ه
زاصُ هسَلذيي ؿفاؾ ّؼاسٌذ اهاا . گشدًذ يزخوْا خاس  ه
 ؿًَذ. يتسذسيج زیشُ سًگ ه
ّااا دس ؿااشايط طااي يااک هاااُ ًگْااذاسی ايااي جفاار 
ّا طي ػِ دٍسُ هسَالي تا  رجفآصهايـگاّي زمشيثا ّوِ 
ّا تاسٍس ؿذًذ ٍ دس ّاش دٍسُ  گیشی کشدُ ٍ هادُ ّن جفر
آٍسی نػشی جذيذی اص ًَصاداى سا زَلیذ کشدًذ. هیضاى ّ
دسجِ ػااًسیگشاد، تاش اػااع  52 ±1(تاسٍسی) دس دهای  
ّش جاًَس هاادُ ًَصاداى هسَلذ ؿذُ زَػط هیاًگیي زعذاد 
شچاِ جااًَس ه اادُ عاذد زخوایي صدُ ؿاذ. ّ 41/521
 ّای حاصل اص آى تیـسش تَد. تضسگسش، زعذاد زخن
 سمان بلوغ جنسی:  -3 -5
تعذ اص دس آصهايـگاُ گیشی زاصُ هسَلذيي  اٍلیي جفر
سٍص خغ اص خشٍ  اص کیؼِ زخن هـاّذُ  04حذٍد 
دس تشسػي اثش زشکیثاذ ؼزايي هخسلؿ تش سؿذ گشديذ. 
زجضيِ ٍ حاصل اص ًسايج  ،sucitoeam surammagotnoP
صهَى ًاخاساهسشی آزحلیل ّای آهاسی  تش اػاع 
ٍالیغ ًـاى داد کِ  اًذاصُ طَل ػش  –کشٍػکال 
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ّای ؼزايي هخسلؿ  ٌُّگام زؽزيِ تا جیش  P.sucitoeam
ٍ  )50.0<P(تاؿٌذ داسی هي يداسای اخسلاؾ هعٌ
 کوسشيي اـضايؾ طَل ػش  تیـسشيي اـضايؾ طَل ػش ٍ
تاشگ  -ػیة صهیٌي ٍ ًاى -ّای هاّيتسشزیة دس زیواس 
 47تیـسشيي دسصذ زلفاذ تاا  ).1ؿکل ( هـاّذُ گشديذ
تشگ ٍ کوسشيي زلفااذ تاا  –دسصذ هشتَط تِ زیواسهاّي 
تاشگ هاي  –دسصذ هشتَط تِ زیوااس ػایة صهیٌاي  64
 .)2ؿکل تاؿٌذ( 
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 . بحث و نتیجه گیزی4
هثلااي ًاجَسخاياااى گاهاسيااذُ زَػااط  ـساسّااای زَلیااذس
ّای گزؿسِ هَسد تشسػي لاشاس  هحممیي تؼیاسی دس ػال
 ;6891 ,gnidloK ;0891 ,nosleNاػاار.  ِگشـساا
 ,.la te doowlE ;7891 ,yksworoB dna( )yksworoB
 sucitoeamهثلاي گًَاِ  دس صهیٌِ سـساسّای زَلیذ7891
هطالعاذ خاصاي دس اياشاى ٍ جْااى  surammagotnoP
 کا  ِ هعسمذ اػر ًیض  )lesdE(1991صَسذ ًگشـسِ اػر. 
کلي ٍلاايع  ّا هسفاٍذ ّؼسٌذ اها تطَس ايٌکِ گًَِ تا ٍجَد
زاَاى تاِ هشاحال هاي  ّاا سا هثلاي ّواِ گاهاسياذ ُ زَلیذ
گیااشی،  جفاار) يااا خاایؾ alupocerPکاااخَو ( یخااش
 gge( گازاسی گیاشی، زخواک ) يا جفار alupocکاخَو(
ٍ لما ، سّا ؿذى زاصُ هسَلذيي ٍ هـااّذُ  )noitisoped
ًیاض    .P sucitoeamدس گًَاِ  اـشاد جَاى زمؼین کاشد. 
طاي ؿاذُ دس  هیاًگیي صهااى ايي هشاحل هـاّذُ ؿذ ٍ 
دسجاِ  52±1دس دهاای  گیاشی  گیشی ٍ جفر جفر ؾخی
 سٍص زخوااایي صدُ ؿاااذ.  2/6±0/19ػااااًسیگشاد 
ًوَ ٍ زَلیذ هثل يک گًَاِ اص  سؿذ ٍ imiahuhS)1002(
سا دس ؿاشايط  allelayH acetzaتٌاام خاًَادُ گاهاسياذُ 
آصهايـگاّي تشسػي کشد ٍ صهااى طاي ؿاذُ دس هشحلاِ 
 سٍص )1-7( 4هسَػاط  تطَس خشی کاخَو سا تشای ايي گًَِ
 surammaGکاااشد. ّونٌااایي دس گًَاااِ  زعیااایي
دسجاااِ ػااااًسیگشاد دٍسُ  81دس دهاااای  aduaciuqea
 .,la te otarP( اًجاهاذ سٍص تطَل هاي  3زا  1کاخَو  یخش
گیشی احسواو هَجة زحشياک  جفر ؾهشحلِ خی .)6002
ؿَد ٍ ايي صهاى  ّا هي راٍٍػی هادُ تشای زَلیذ ٍ زکَيي
چٌاذ ػااعر زاا  تؼاسگي داسد ٍ اص تِ دسجِ حشاسذ آب 
 .)1891 ,srekamdeoG( اػرچٌذ سٍص هسفاٍذ 
سٍص کِ تشای هشحلِ خاشی کااخَو  2/6±0/19هذذ صهاى 
دس گًَِ هاَسد تشسػاي زخوایي صدُ ؿاذُ اػار زحار 
دسجِ ػااًسیگشاد  52ؿشايط آصهايـگاّي ٍ دهای حذٍد 
زاَاى گفار کاِ تاا اـاضايؾ ياا  يتذػر آهذُ اػر ٍ ه
حشاسذ آب، طَل دٍسُ خشی کاخَو دس اياي کاّؾ دسجِ 
گًَِ ًیض هوکي اػر کاّؾ يا اـضايؾ خیذا کٌاذ. ؿاايذ 
خايذاسی تیـاسش هحایط صًاذگي اياي جااًَس دس هحایط 
دػسشػاي  ،ٍ ؿکاسچي آصهايـگاُ (هاًٌذ عذم ٍجَد هَ 
دانن تِ ؼزا، دهای هٌاػة ٍ ثاتر) دس همايؼِ تا هحایط 
هثلي سا تاشای  هشاحل زَلیذزش  طثیعي، اهکاى اًجام ػشيع
هحممیي هعسمذًذ کاِ دهاا  ايي جاًَس ـشاّن ًوَدُ تاؿذ.
زشيي عاهل هحیطي تیـسشيي زاثیش سا تش ًاش   تعٌَاى هْن
زَلیذ هثلي داسد ٍ اـاضايؾ دهاا صهااى وصم تاشای تلاَغ 
حول هادُ زَػط ًش ٍ اًکَتاػیَى زخن ّاا سا  زخوذاى ٍ
 ;8791,ziwhcsurK(دّاااااذ  کااااااّؾ هاااااي
 .   )6891,draW;1891,srekamdeoG
ّای لما   هذذ صهاى زکَيي زخن xelup surammaGدس 
سٍص  71زاا  61ياـسِ دس صهؼساى ػاِ هااُ ٍ دس زاتؼاساى 
  sunim surammaGکـذ، دس حالیکِ دس گًَاِ  يطَل ه
هاُ هیثاؿذ. هسَػاط صهااى وصم تاشای  5زا  4ايي هذذ 
اص کیؼِ زخان ّا زا صهاى خشٍ  ًَصاداى ناًکَتاػیَى زخ
 sucitoeamدسجِ ػااًسیگشاد دس گًَاِ  521دس دهای 
سٍص زخویي صدُ ؿذ. ايي صهاى تاشای  8/15 1/50   .P
دسجاِ  81دس دهاای  aduaciuqea surammaGگًَاِ 
. )6002 .,la te otarP( سٍص هحاػثِ ؿاذ  5-8ػاًسیگشاد 
دس ؿاشايط  acetza allelayHدس هاَسد گًَاِ اياي دٍسُ 
ٍ دس گًَاِ  )1002 ,imiahuhS( سٍص 4-21آصهايـگاّي 
دسجِ ػااًسیگشاد،  62دس دهای  sisneiawah elayhraP
 )8591( . )5002 ,enworB( سٍص تطَل اًجاهیاذ  01/14
ّاا  ًیض هعسمذ اػر کِ دٍسُ ًگْذاسی اص زخنtdlogyeW
صهااى وصم  اص يک زا ػِ ّفسِ هسؽیش اػر. xelup .Gدس 
دس يک دهای  sucitoeam .Pاًکَتاػیَى زخوْا دس گًَِ 
هحاػثِ ؿذُ ٍ هوکي اػر  ٍ دس ؿشايط آصهايـگاُ ثاتر
دس ؿشايط طثیعي ٍ يا دس دهاّاای هسفااٍذ، طاَل اياي 
هاذذ صهااى اًکَتاػایَى  دٍسُ اـضايؾ يا کااّؾ ياتاذ. 
ّاای ّا ًیض تؼاسگي تاِ دهاای آب داسد ٍ دس گًَا  ِ زخن
 .,solatsoK( )9791اٍذ اػر هخسلؿ هسف
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 acetza allelayHی  ِدس هَسد گًَا  )3791( dleifsuoB
زخان ؿاواسؽ  81دس ّش تاس زَلیذ هثل تطاَس هسَػاط 
 دسياـسِ اػر کاِ دس گًَا  ِ )6891( fuolAکشدُ اػر. 
 42حذاکثش تااسٍسی تایؾ اص  silaxocital surammaG
 hedaznassaH dna rebaJ (اػار. زخان دس ّاش هااُ 
 sucitoeamتیـسشيي هیضاى تاسٍسی گًَِ  )8991 ,ibaiK
 .زخن هـاّذُ کشدُ اػر 91/61سا دس هاُ ـشٍسديي    .P
 sucitoeamگیاااشی زااااصُ هسَلاااذيي اٍلااایي جفااار 
سٍص خغ اص خشٍ   04تعذ اص حذٍد    surammagotnoP
 (هـاّذُ گشديذ. عاتذياى 52±1اص کیؼِ زخن دس دهای 
دسجاِ  42±1صهاى تلَغ ايي گًَاِ سا دس دهاای  )2831
سٍص خغ اص زَلاذ رکاش  54،  01 tppػاًسیگشاد ٍ ؿَسی 
کان اػار اهاا  تؼایاس کشدُ اػر.  تا ايٌکِ زفااٍذ دهاا 
ًـاى دٌّذُ زاثیش هْن آى تش چشخاِ صًاذگي ٍ زَاًذ  يه
دس تشسػاي تاش ) 0891( nosleN. تاؿاذ سؿذ ايي جااًَس 
ًسیجِ سػیذُ اػار کاِ  تذيي xelup surammaGسٍی 
 solatsoKتاؿذ.  ّا هي دها عاهل هْوي تش سؿذ گاهاسٍع
هعسمذ اػر کِ دها دس سؿذ ٍ ًوَ جوعیار ًیض  ))9791
 جَاى هَثش اػر.
ًـاااى  )6002( vnareviR – zurC ٍ) 6991( atsoC
ّای ؼزايي سؿذ جااًَس سا  ندادًذ کِ اـضايؾ هخلَط سطي
جاًَساى دس کٌاس ػااحل کِ ايي  اص آًجادّذ.  ياـضايؾ ه
اًاذ،  ُاًَاز هَاد ؼزايي کِ تِ صاَسذ دزشيار دس آهاذ  اص
کٌٌذ ٍ يک هادُ ؼازايي تاِ صاَسذ هٌفاشد  اػسفادُ هي
تاؿاذ،  يحاٍی هَاد هؽازی وصم تاشای سؿاذ جااًَس ًوا 
تٌاتشايي اػسفادُ اص هَاد ؼزايي زشکیثي ًؼاثر تاِ هاَاد 
زاااثیش ؿاَد. تشسػاي  يؼازايي هٌفاشد ز اشجیپ دادُ ه ا 
 surammagotnoPّای زشکیثي هخسلؿ تاش سؿاذ  جیشُ
 6هعلَم ًواَد کاِ تایي  اص ديذگاُ آهاسی   sucitoeam
زشکیاة ؼازايي هسفااٍذ اخاسلاؾ آهااسی  هعٌاي داسی 
ّاايي  کاِ تاا جیاشُ  عٍ گاهااس  ٍ )50.0<P( ٍجَد داسد
ػیة صهیٌي ) زؽزيِ ؿذًذ داسای سؿذ تااوزشی  -(هاّي
تاوزشيي دسصذ  زلفاذ  هي ) ٍلي داسای  1ؿکل( ّؼسٌذ
)، تٌاتشيي تِ علر زلفاذ تاو ايي زشکیاة  2ؿکل(  تاؿذ
. زلفااذ تااو دس اياي زشکیاة ؼازايي هٌاػة ًوي تاؿذ
هوکي اػر تِ زاثیش ـؼاد هاصاد هَاد ؼزايي تاش کیفیار 
ّاای ّاا تاشای جیاش ُسؿاذ گاهااسٍع  آب هشتَط گشدد.
 ػایة صهیٌاي  اص لحاای آهااسی –ًااى ٍ ًااى –هااّي
، داسی ًذاؿسِ ٍلي اص لحای هیاضاى زلفااذ  ياخسلاؾ هعٌ
دسصاذ زلفااذ کوساشی تشخاَسداس  ًااى اص  –جیشُ هااّي 
ّای زؽزيِ ؿاذُ  تاا  عتاؿذ. تا زَجِ تِ ايٌکِ گاهاسٍ يه
ًااى  اص سؿاذ ًؼاثسا تااويي تشخاَسداس  –جیاشُ هااّي
ًیاض هماشٍى اػسفادُ اص آى  دیاٍ اص لحای السص تاؿٌذ يه
تاؿذ ، ايي جیشُ ؼزايي تاِ عٌاَاى جیاشُ  زش هي ِتِ صشـ
 ؿَد. يهٌاػة زـخیص دادُ ه
ی  ًُسايج زحمیماذ خیـایي کاِ ًـااى دٌّاذ تا زَجِ تِ 
تاا دسًظاش گاشـسي ٍ اػار  اسصؽ ؼزايي تاوی گاهاسٍع
ًسايج حاصل اص زحمیك تش تیَلَطی ايي گًَِ دس گزؿسِ ٍ 
دس ًسايج حاصل اص ايي زحمیاك  زَاى اص ي، ههطالعِ حاضش
ٍ دس هطالعااذ آصهايـاگاّي  اػسفادُ اص ايي جاًَسجْر 
ًگْااذاسی ايااي هَجااَد دس اسانااِ ـااي آٍسی صااحیپ 
ّا تِ عٌَاى ؼزای صًذُ  ُخشٍسؽ اًثَُ گاهاسيذآصهايـگاُ، 
تْیٌِ ٍ هٌاػة کِ اص  ای ِآؿٌايي تا سٍؽ زؽزي ٍ هاّیاى




 dna ,.M ,irkohS ,.M ,iselahK ,.A ,naidebA
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Abstract 
Amphipods collected from the southern coasts of Caspian sea (Jefrood beach) were 
transferred to laboratory along with with  sediment from the same area. Samples were 
maintained in controlled laboratory condition at temperature of 2510oC, salinity of 9± 
0.5 ppt and a 12 hrs light - dark regime. The average period spent in precopula stage was 
about 2.6±0.91 days and embryonic development took about 8.5 ±1.05 days. The 
fecundity was estimated as the number of fertilized eggs existing in brood pouch of each 
female (14.125). First precopula was observed after about 40 days of birth. To study  the 
effet of  feed composition on growth, Gammarus of similar size  were fed by composite 
food of (fish-potato), (fish-bread) , (fish-leaf), (leaf-potato), (leaf-bread) and (bread-
potato). At the end of 6th week the head of all specimens were measured. The result of 
statistical analysis  showed significant difference between the treatments (p0.05). The 
combination of  potato-bread was found to be the  most suitable food  for Gammarus. 
 
 




Figure1: The average length of head of Pontogammarus maeoticus within 6 weeks. 
Figure2: Pontogammarus maeoticus mortality rate within 6 week 
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